













于 广 壮 （1977—），男 ，黑 龙 江 海 伦 人 ，讲
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程。 第 5 首《爱与死：叙事曲》中贯穿着两
条感情线索： 一条是死去爱人的痛苦，一
条是对往昔甜蜜爱情的回忆。 “痛苦旋律”
中，对 半 音 阶 的 强 调 深 化，增 加 了 音 乐 作
品 的 恐 怖 效 果，加 剧 了 其 紧 张 气 氛，如 身
临 其 境，也 是 对 演 奏 者 的 一 种 考 验，如 何
将技术转化为情感，融于作品中。 “甜蜜旋
律” 在 作 曲 家 的 笔 下 则 被 描 绘 的 格 外 动
人，虽 然 甜 蜜 却 也 暗 藏 悲 伤，回 忆 总 是 美
好的，但越美好就越伤感，越遗憾越动人。




多 斯 用 两 条 旋 律 对 应 起 来 表 现 两 条 感 情








个 情 感 旋 律 线 条，不 难 看 出，作 曲 家 在 极
力拉宽两条感情线的幅度。 使得这种残酷
的 现 实 与 人 物 内 心 对 美 好 生 活 的 回 忆 与
向往，在音乐的音响效果上形成强烈的反






















单的重复。 第一次出现时，要在 ppp 的力
度 中 演 奏，这 一 段 是 对 过 去 的 追 忆，是 一
种欢愉的舞蹈。 而第二次出现， 则要在 ff
的力度中演奏。 低音声部由浪漫缠绵的和





































和 歌 曲 的 形 象 内 容 的 表 达 亦 有 着 密 切 的
关系。 一般情况下，力度越强心理上的感
受也就愈大，从而带来的紧张度和纠结感
也 就 越 强， 也 常 常 标 志 着 重 大 事 件 的 发
生，情感波澜幅度的增强；相反，力度越弱
则心理上的感受也愈小，从而带来的紧张
度 也 愈 小，常 常 标 志 着 事 物 的 渺 小、轻 盈
的乖巧以及情感波澜幅度的减弱。 在该组
曲的第 5 首《爱与死：叙事曲》中，作 曲 家
利用了强烈的力度对比，从 ppp 到 ff，再从
ff 回到 ppp，在强弱之间的回荡，也更深化















[3][美 ]保 罗·亨 利·朗 .西 方 文 明 中 的 音 乐
[M]．顾连理，张洪岛，汤亚汀译，北京：人民
出版社，2001．
此 作 品 集 曲 目 为 李 老 师 过 去 三 十 年




其 中，15 首 独 唱 曲 体 裁 形 式 多 样 、风
格 广 泛、内 容 丰 富、情 感 真 挚 细 腻：《我 的
家 园 》表 现 了 江 南 水 乡 “温 柔 甜 美 ”的 气
质 ；《永 远 的 文 化 长 廊 》、《漫 步 于 黄 河 滩
上》、《黄 河 的 呼 唤》等 渗 透 了 粗 狂、豪 迈、
奔 放 的 西 北 音 乐 风 格；《蓝 月 亮 升 起 的 地
方》蕴含着四川藏族音乐之神韵；《中华永
远 是 我 家》、《中 华 大 地 美》、《啊， 黄 河》、
《永远的文化长廊》、《黄河的呼唤》主要以
赞 美 祖 国 壮 美 河 山 为 内 容；《怀 念 才 是 深




现和感恩之情。 而 4 首合唱歌曲的音乐风
格、体 裁 内 容、情 感 表 现 手 法 也 都 各 具 特
色：有 描 写 乡 村 “恬 静 优 雅”田 园 景 色 的
















《中 国 西 部》，音 乐 不 但 恢 弘 大 气、富 于 交
响 性，且 作 品 中 的 长 线 条 旋 律、地 方 特 色
的音乐语言 （如双四度叠置的西北音腔、
大 跳 音 程、秦 腔 与 花 儿 音 调）与 作 曲 家 熟
练的音乐创作技法相结合，将豪迈奔放的
西北音乐性格、富于变化的音乐情绪表现






歌 词 融 合，描 绘 了 一 幅 鸟 语 花 香、山 水 灵






为 主，音 乐 欢 快 活 泼，而 后 者 却 为 童 声 合
唱曲，音乐情绪相对缓慢，充满幻想，但两
者那各具特色的旋律风格、 节奏音型、织
体 特 征、和 声 色 彩 等，都 使 作 品 中 极 具 诗
情画意之感。 概而言之，作品集曲目是作
曲 家 的 一 种 专 业 凝 结 和 另 一 种 生 活 情 感
体现， 这恰如本文题记中所语，“《李德隆
艺术歌曲集》集作曲家 30 年创作历程，是
作 曲 家 独 特 的 艺 术 视 角 、 丰 富 的 人 生 体
验、深 厚 的 专 业 功 底、长 久 地 艺 术 生 命 力
的一种重要体现，也是多年艺术创作情感
的又一结晶。 ”
然 由 整 体 看，作 品 集 又 是 一 本“情 声







作 峡 谷 底 下 跌 宕 前 行 的 翻 涌 白 浪， 那 么
《都市村庄》 则更像一汪清可见底的百尺
深潭， 虽两首歌曲出自同一作曲家之笔，





于 始 末，情 感 表 达 方 式 有 类 似 于 歌 剧“咏
叹调”；而后者却运用多声部的织体，以大






“人 生 不 迹 流 光 逝 ， 有 梦 不 觉 岁 月
寒。 ”作品集的出版是作曲家对流逝岁月
的怀念，也是对人生梦想的又一次起跑。
“人 生 如 歌，歌 如 人 生”，这 是 一 种 情
愫，一 种 沉 默，一 种 忧 伤，一 种 倾 诉，是 作
曲家记忆深处的内心深藏。
作 品 集 最 后 几 个 字 “雄 关 漫 道 真 如
铁，而 今 漫 步 从 头 越”是 作 曲 家 那 雄 宏 而
又壮美人生经历后的淡雅之美，要用雅兴
去 品，心 灵 去 悟，它 犹 如 一 缕 缕 淡 淡 的 心
音，一份份暖暖的真情，那份幽香，那份淡







副 院 长，中 国 音 乐 家 学 会 会 员，全 国 高 校
理论作曲协会理事，中国音乐美学学会会




《塞 上 曲》等 及 多 首 声 乐 曲，另 外《音 乐 生
活报》、新浪网、中国音教网等媒体都进行
过 专 题 采 访 报 道，现 个 人 成 就 入 编《中 国
音乐家辞典》
②④刘 杰 . 音 乐 与 天 宇 同 构 音 乐 与 人 类
同 行——记 四 川 师 大 音 乐 学 院 副 院 长 李
德隆教授. 音乐生活报. 2011.01.03
③敖昌群先生为此作品集所作的序言
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